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บาร์โคด้สองมิติ (2-Dimension Barcode หรือ QR Code) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร
การตลาดและสนับสนุนอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงมาจากการตอบสนองท่ี
รวดเร็ว งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาปัจจยัด้านการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยี
บาร์โคด้สองมิติ อีกทั้งการหาความสัมพนัธ์และผลการทบท่ีปัจจยัด้านการรับรู้มีต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ และการเปรียบเทียบปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ 
รายได ้ท่ีแตกต่างส่งผลต่อการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยี ของผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย โดย
เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยการแบ่งชั้นภูมิตามภาค 4 ภาค ไดแ้ก่ 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ภาคละ 100 คน   
ผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นดา้นความไดเ้ปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ความสนุกใน
การใชง้าน ความสอดคลอ้งกบัคุณค่า ความตอ้งการ และประสบการณ์ในอดีต ความง่ายในการใช้
งานและความมีประโยชน์ ตามล าดบั  ยิ่งไปกว่านั้นผูใ้ช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นดา้นการยืนยนัในเทคโนโลยีและ
การใชง้านจริง ตามล าดบั 
การวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ ยิ่งไปกว่านั้นปัจจยัดา้น 
การรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติของผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย โดย
ปัจจยัการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับในเทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติของผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายในดา้นความสอดคลอ้งกบัคุณค่า ความตอ้งการ และประสบการณ์ในอดีต ดา้นความง่ายในการ
ใชง้าน ดา้นความมีประโยชน์ และดา้นความสนุกในการใชง้าน ตามล าดบั 
ผูใ้ช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนัมีการรับรู้ในเทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติแตกต่างกนั อีกทั้งผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ี
มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาชีพ และรายได ้แตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โคด้
สองมิติแตกต่างกนั 
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Two-dimensions barcode or QR Code is a tool for marketing communication  
which supporting by fast response of  mobile internet. The propose of this research is 
to study perception factors and acceptance of 2-dimensions barcode technology 
included the relationship and impacts on the perception toward the acceptance of 2-
dimensions barcode technology. Furthermore, the comparison of demographic factors 
including gender, occupation and income differences affect the perception factors and 
acceptance. Data were collected by questionnaire with a sample of 400 people by the 
stratified sampling method by the four region namely North, Northeast, Central and 
South of 100 people.            
    The result found that hypothesis testing found that generation Y user 
concerned about perception factors was in a high level, followed by relative 
advantage, playfulness, compatibility, ease of use and usefulness, respectively. 
Moreover, generation Y user concerned about technology acceptance was in a high 
level by conformation and actual used, respectively.  
The research found that there are correlation between perception factors and 
acceptance factors. Moreover, the perception factors affect the acceptance of             
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2-dimensions barcode of  generation Y user by compatibility, ease of use, usefulness, 
relative advantage, playfulness, respectively. 
The different demographic  factors of Generation Y users as income and 
occupation had an impact on the difference perception of 2-dimensions barcode. The 
different demographic  factors of Generation Y users as  income and occupation also 
had an impact on the acceptance of 2-dimensions barcode.     
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